



























題 ｢1｣は山本敏男 ･永井康両先生 (岡山大 ･歯
学部)の ｢ウズラ卵殻腺のカルシウム輸送細胞に
関する微細構造学的研究｣,演題｢2｣は尾方英徳
氏 ･猪貴義先生 (岡山大 ･農学部)の ｢アロキサ
ン誘発糖尿病高発症系 ･低発症系マウスの選抜育
種と両近交系間の耐糖能の比較｣,演題｢3｣はDr.
G.StanleySmithの ｢Interactionsofsometrace
elementnutrientsandxenobioticsmetabolism｣
であった｡上記の一般講演の座長は演題 ｢1｣が
矢部芳郎先生 (岡山大･医学部),演題 ｢2｣が赤
木正明先生 (岡山大･薬学部),演題 ｢3｣が高橋
正惰先生 (ノー トルダム清心女子大)がそれぞれ
担当した｡ 一般講演終了後,猪貴義会長(岡山大･
農学部)から閉会の御挨拶があった｡
第17回岡山実験動物研究会
昭和63年12月10日 (土)午後3時から岡山大学
歯学部第1講義室において岡山大学歯学部口腔解
剖第1講座 (永井虜教授)との共催で行なわれた｡
この会では特別講演2題が持たれた｡はじめに東
京医科歯科大学名誉教授の窪田全次郎博士が ｢岨
噛システムにおける感覚入力の影響｣と題して講
演された｡この司会は永井康先生が担当された｡
つぎに,RostockUniversityのSchumacher,G.
H.教授が ｢Basicresearchinteratology｣と遷
して講演された｡この司会は田中修先生 (島根医
大)が担当された｡
第18回岡山実験動物研究会
平成元年度12月2日 (土)に午後2時からまき
び会館において開催された｡
はじめに猪貴義会長から開会の御挨拶があった｡
御挨拶の中で手の会は諸般の事情より1年間休会
していたこと,再建をはかる最初の研究会であり,
それにふさわしい特別講演が企画されたことなど
がお話された｡
その後,直ちに特別講演に移った｡はじめに,
岡山大学理学部の山口恒夫教授が ｢実験動物とし
てみた節足動物｣と題して講演された｡ この司会
は佐藤芳範先生 (林原生物化学研究所)が担当さ
れた｡
実験動物としての節足動物が神経生理の研究に
最適であること,またザリガニなどの節足動物の
複雑な神経生理機構についてわかりやすくお話さ
れ,大変興味深く拝聴した｡
つぎに,岡山理科大学の浅田伸彦先生が ｢実験
動物としてのショウジョウバエ｣と題して講演さ
れた｡この司会は片山泰人先生 (岡山大･医学部)
が担当された｡
ショウジョウバエは遺伝学の研究分野で欠かせ
ない実験動物になっていること,またショウジョ
ウバエにおけるバランサー染色体を用いた染色体
操作,可動遺伝子を用いた遺伝子操作,形態形成
に関与する遺伝子,など最新の遺伝解析について
